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C F T  e n  R é p u b l i q u e  D é m o c r a t i q u e  d u  C o n g o
S C B / I n p r o b o i s  e n  C ô t e  d ' I v o i r e
E N S E I G N E M E N T S  T I R É S  D E S  É T U D E S
D E  F A I S A B I L I T É  D E  D E U X  P R O J E T S
D E S  E N T R E P R I S E S :  
P L A N T A T I O N S  D E  B O I S  D ' O E U V R E
C e t t e  b r o c h u r e  c a p i t a l i s e  s u r  l e s  r é s u l t a t s  d e  d e u x  é t u d e s  d e
f a i s a b i l i t é  d e  p r o j e t s  d e  p l a n t a t i o n s  f o r e s t i è r e s  e n  C ô t e  d ’ I v o i r e
e t  e n  R é p u b l i q u e  D é m o c r a t i q u e  d u  C o n g o  ( R D C ) .  C e s  p r o j e t s
p e r m e t t r o n t  à  d e s  e n t r e p r i s e s  f o r e s t i è r e s  d e  d i v e r s i f i e r  l e u r s
a c t i v i t é s  e n  i n v e s t i s s a n t  d a n s  d e s  p l a n t a t i o n s  a u - d e l à  d e  l e u r
c œ u r  d e  m é t i e r  d e  c o n c e s s i o n n a i r e s  f o r e s t i e r s .  C e s  p r o j e t s  s o n t
c o n ç u s  d e  m a n i è r e  à  a v o i r  d e s  i m p a c t s  p o s i t i f s  t a n t  s o c i a u x
q u ' e n v i r o n n e m e n t a u x  e t  a u  n i v e a u  d u  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l .
I l  n o u s  f a u t  n é a n m o i n s  r a p p e l e r  q u e  c e s  e n s e i g n e m e n t s  s o n t
b a s é s  s u r  l e s d i t e s  é t u d e s  d e  f a i s a b i l i t é  e t  n o n  s u r  l a  m i s e  e n
œ u v r e  e f f e c t i v e  d e s  a c t i v i t é s .   P a r  c o n t r e ,  l e s  é t u d e s  o n t  p e r m i s
d ’ a n a l y s e r  l e s  p r o c e s s u s  e t  m é t h o d o l o g i e s  u t i l i s é s  e t  d o n t  l e s
d i v e r s  e n s e i g n e m e n t s  s e r v i r o n t  à  i n f o r m e r  d ’ a u t r e s  e n t r e p r i s e s
d e  l a  r é g i o n  i n t é r e s s é e s  à  d i v e r s i f i e r  l e u r s  a c t i v i t é s ,  d a n s  u n e
l o g i q u e  d e  r é p l i c a b i l i t é  e t  d e  m a x i m i s a t i o n  d e s  i m p a c t s  p o s i t i f s
e s p é r é s .
L e s  d e u x  p a y s  d a n s  l e s q u e l s  l e s  é t u d e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  s o n t
c o n t r a s t é s  s u r  l e  p l a n  d e  l a  d y n a m i q u e  f o r e s t i è r e  :  ( i )  l a  C ô t e
d ’ I v o i r e  r e p r é s e n t e  u n  c a s  e x t r ê m e  d e  d é g r a d a t i o n  a v e c  u n
c o u v e r t  f o r e s t i e r  r é d u i t  à  s a  p o r t i o n  c o n g r u e  a v e c  p o u r  c a u s e
p r i n c i p a l e  l e  d é v e l o p p e m e n t  s p e c t a c u l a i r e  d e  l a  f i l i è r e  c a c a o
d e p u i s  d e s  d i z a i n e s  d ’ a n n é e s  ;  ( i i )  l a  R D C  p o s s è d e  l ’ e s p a c e
f o r e s t i e r  l e  p l u s  v a s t e  d ’ A f r i q u e .  C e p e n d a n t  d a n s  l e s  d e u x  c a s ,  l e
p r i n c i p e  m ê m e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s  d a n s  d e s  p l a n t a t i o n s  f o r e s t i è r e s
s e  j u s t i f i e  p a r  l e s  b e s o i n s :   d e  r e s t a u r a t i o n  d e s  t e r r e s ,  d e
f o u r n i t u r e  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  d a n s  d e s  z o n e s
s o u m i s e s  à  u n e  f o r t e  p r e s s i o n  h u m a i n e ,  d e  m i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e
r e s s o u r c e s  l i g n e u s e s  à  d e s  f i n s  d ’ e x p l o i t a t i o n  a f i n  d ’ a l l é g e r  l a
p r e s s i o n  s u r  l e s  f o r ê t s  n a t u r e l l e s ,  d e  p r o d u c t i o n  d e  b o i s - é n e r g i e
p o u r  l e s  c e n t r e s  u r b a i n s  l e s  p l u s  p r o c h e s ,  e t c .
D e  c e  f a i t ,  b i e n  q u e  l e s  l e ç o n s  d i f f è r e n t  p a r c e  q u e  l e s  p r o j e t s  e t
l e s  c o n t e x t e s  s o n t  v a r i é s ,  l a  q u e s t i o n  d e  l a  r é p l i c a b i l i t é  d e  l e u r
m o d è l e  m é r i t e  d ’ ê t r e  p o s é e  e t  c o n s i d é r é e  s é r i e u s e m e n t  d e
m a n i è r e  à  i n f o r m e r  d e  f u t u r s  i n v e s t i s s e u r s  d a n s  d e s  p r o j e t s
é q u i v a l e n t s ,  a d a p t é s  a u x  c o n t r a i n t e s  l o c a l e s ,  s o c i a l e s ,
e n v i r o n n e m e n t a l e s  o u  d ’ o r d r e  i n s t i t u t i o n n e l .  S o u s  l ’ a n g l e  d e  l a
r é p l i c a b i l i t é ,  l e s  l e ç o n s  o b t e n u e s  à  c e  s t a d e  s e  d é c l i n e n t  e n
t e r m e s  d e  p a r t e n a r i a t s  p r i v é - p r i v é  e t  d ’ i n t e r a c t i o n s /
c o l l a b o r a t i o n s  a v e c  l e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s .  N o u s  d e v o n s
n é a n m o i n s  i n d i q u e r  q u e  l e s  p r o j e t s  é t u d i é s  i m p l i q u e n t  d e s  a c t e u r s
p l u t ô t  v e r t u e u x  ( p a r  e x .  p o s s é d a n t  u n e  c e r t i f i c a t i o n  o u  é t a n t  e n
v o i e  d e  l ’ o b t e n i r ) ,  c e  q u i  l e s  r e n d  p l u s  a p t e s  à  d é v e l o p p e r  c e s
p r o j e t s  d e  p l a n t a t i o n  r e l a t i v e m e n t  i n c l u s i f s  q u ’ u n e  e n t r e p r i s e






République Démocratique du Congo Côte d’Ivoire
CFT (Compagnie Forestière et de
Transformation) est un producteur
forestier possédant les droits de gestion
sur environ 625 000 ha ainsi que des
unités de transformation de type scieries.
La CFT possède un certificat de légalité
(LegalSourceTM – une première en RDC),
et vise l’entrée dans un programme d’aide
à la certification FSC avec le soutien du
PPECFII.
SCB (Société de Culture Bananière),
filiale de la Compagnie Fruitière qui est
le premier producteur africain de
bananes et ananas, qui gère près de 11
400 ha de terres en Côte d’Ivoire et dont
la majorité des activités sont certifiées
Inprobois est une compagnie forestière
produisant des placages déroulés et
contreplaqués. Elle gère une forêt
classée d’environ 22 000 ha en Côte
d’Ivoire, et possède une certification
Origine Légale des Bois (OLB)
Zone de friches dégradées d’environ 2000
ha avec une révolution longue d’environ
60 ans pour l’essence principale, sur des
terres soumises à bail emphytéotique (à
l’extérieur des concessions de la CFT)
sous condition de partenariats avec les
populations locales
Zone d’environ 2200 ha chez SCB avec un
reboisement de l’ordre de 1500 ha, sur la
base d’un bail de 25 ans mais destiné à
être allongé
Développement de plantation
d’Afrormosia pour la production de bois
d’œuvre en vue de restaurer des zones de
jachères fortement dégradées en
périphérie de Kisangani
agroforestière avec un reboisement à
visée productive sur environ 600 ha
pour bois d’œuvre, bois-énergie,
produits agricoles
régénération naturelle assistée (RNA)
avec enrichissement pour maximiser le
carbone et la production de bois
d’œuvre
conservation sans intervention humaine
Trois séries sont prévues : 
Focalisé sur l’Afrormosia (Pericopsis elata
Meeuwen) en tant qu’espèce « précieuse »
et déclarée en danger par la liste rouge de
l’UICN ; mais des mélanges d’espèce ne
sont pas exclus d’emblée, bien que l’étude
de faisabilité ne les intègre pas.
Bois d’œuvre : Khaya senegalensis; Khaya
grandifoliola; Afzelia africana; Milicia
excelsa; Pterocarpus erinaceus;
Anogeissus leiocarpa; Ceiba pentandra;
Terminalia ivorensis; Triplochiton
scleroxylon; Pseudocedrela kotschyi
Bois-énergie à croissance rapide :
Piliostigma sp.; Terminalia macroptera;
Margaritaria discoidea; Parinari
curatellifolia; Acacia mangium, Acacia
aureculiformis
L e s  p a r t e n a r i a t s  l o c a u x
d e  c o n f l i t s  p o t e n t i e l s ,  d e s  a c c u s a t i o n s  d ’ a c c a p a r e m e n t  d e s
t e r r e s ,  d e  r é g i m e s  f o n c i e r s  q u i  n ’ a p p o r t e n t  p a s  d e  g a r a n t i e s
p a r f a i t e s  s u r  l a  d u r é e ,  
d e s  b e s o i n s  d e  c o n t r i b u e r  d e  m a n i è r e  a c c r u e  a u  d é v e l o p p e m e n t
l o c a l  s e l o n  u n e  l o g i q u e  d ’ é q u i t é  q u i  e s t  d ’ a u t a n t  p l u s  p r é s e n t e
d a n s  l e  c a s  d e  c o m p a g n i e s  v i s a n t  u n e  c e r t i f i c a t i o n  q u i  a t t e s t e
d e  l e u r  d u r a b i l i t é  s o c i a l e ,  é c o n o m i q u e  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e .  
i n f o r m e r  e t  d e  p r é s e n t e r  l e  p r o j e t  a u x  a c t e u r s  l o c a u x  e t
p o p u l a t i o n ;
s o n d e r  l ’ i n t é r ê t  d e s  c o m m u n a u t é s  e t  i d e n t i f i e r  d e s  o p t i o n s  d e
p a r t e n a r i a t  ;
é v a l u e r  l e u r  a c c e p t a b i l i t é  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s  c o n c e r n é e s  ;  
i d e n t i f i e r  d e s  e s p è c e s  à  f a v o r i s e r  p o u r  l e s  p l a n t a t i o n s  e t / o u
l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  o u  a g r o f o r e s t i è r e s  c o m b i n é e s .  
L e s  p l a n t a t i o n s  f o r e s t i è r e s  à  d e s  é c h e l l e s  s i g n i f i c a t i v e s  d e
p l u s i e u r s  m i l l i e r s  d ’ h e c t a r e s  n é c e s s i t e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  d '  é t a b l i r
d e s  p a r t e n a r i a t s  a v e c  l e s  p o p u l a t i o n s  r é s i d a n t  d a n s  l e u r  z o n e  d e
d é v e l o p p e m e n t .  C e  p o i n t  e s t  t r è s  i m p o r t a n t  e n  r a i s o n :  
E n  o u t r e ,  c e s  p a r t e n a r i a t s  r e l è v e n t  d ’ u n  p r i n c i p e  d e  r é a l i t é  p o u r
s é c u r i s e r  l a  r e s s o u r c e ,  n o t a m m e n t  v i a  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  f e u x .
L e s  c o n s u l t a t i o n s  e t  e n q u ê t e s  c o m m u n a u t a i r e s  s o n t  a b s o l u m e n t
p r i m o r d i a l e s  e t  p e r m e t t e n t  n o t a m m e n t  d ’ a n a l y s e r  l e s  d y n a m i q u e s
s o c i o - é c o n o m i q u e s  e t  d ’ o c c u p a t i o n  d e s  s o l s  a i n s i  q u e  d e
d i s p o n i b i l i t é  d e  l a  m a i n  d ’ œ u v r e ,  a f i n  d ’ a v o i r  u n e  b o n n e
c o m p r é h e n s i o n  d e  l a  z o n e  e t  d e  c a l i b r e r  l e s  i n t e r v e n t i o n s  e n
c o n s é q u e n c e .  E l l e s  n é c e s s i t e n t  u n  e f f o r t  v é r i t a b l e  d a n s  l e u r
c o n c e p t i o n  e t  l ’ a n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  ;  e n  a u c u n  c a s  e l l e s  n e
d o i v e n t  ê t r e  n é g l i g é e s  a u  p r o f i t  d e s  s e u l s  a s p e c t s  d e
s y l v i c u l t u r e  e t  f i n a n c i e r s .  D a n s  l e  c a d r e  d e  p r o j e t  d e  p l a n t a t i o n
i m p l i q u a n t  u n e  c o n c e s s i o n  f o r e s t i è r e ,  e l l e s  p e r m e t t e n t  d e  :   
E l l e s  s o n t  a u s s i  l ’ o c c a s i o n  d e  m i e u x  c o n n a î t r e  l e s  b e s o i n s  e n
P r o d u i t s  F o r e s t i e r s  N o n  L i g n e u x  ( P F N L )  e t  e n  b o i s - é n e r g i e  :  p a r
e x e m p l e  l e  p o i v r e  s a u v a g e  o u  l a  m a n g u e  s a u v a g e  d a n s  l e  b a s s i n
d u  C o n g o .
P l u s i e u r s  s c é n a r i o s  s o n t  é l a b o r é s  d a n s  c h a c u n  d e s  p r o j e t s ,  c e  q u i
e s t  h a u t e m e n t  r e c o m m a n d a b l e .  G l o b a l e m e n t  c e s  s c é n a r i o s  s e
d i s t i n g u e n t  l e s  u n s  d e s  a u t r e s  p a r   l e  d e g r é  d ’ i m p l i c a t i o n  d e s
p o p u l a t i o n s ,  e n t r e  s i m p l e  m a i n  d ’ œ u v r e  j o u r n a l i è r e  e t
r e s p o n s a b i l i t é s  a c c r u e s  d e  g e s t i o n ,  a v e c  g é n é r a l e m e n t  u n e
a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  p a r  l a  c o m p a g n i e .  N o u s  v o y o n s  c i - d e s s o u s
p l u s  e n  d é t a i l s  q u e l s  s o n t  l e s  f a c t e u r s  d i s c r i m i n a n t s  e t  m o d è l e s
p r i v i l é g i é s  d e s  d e u x  p r o j e t s  é t u d i é s .
s o i t  p a i e m e n t  p o u r  u n  t r a v a i l  j o u r n a l i e r  s u r  l e s
t e r r e s  c o n t r ô l é e s  p a r  l a  c o m p a g n i e  p r i v é e  ;
s o i t  l e s  t e r r e s  ( v i a b i l i s é e s )  s o n t  m i s e s  à  d i s p o s i t i o n
d e  l a  p o p u l a t i o n  p o u r  l e u r s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  e n
é c h a n g e  d ’ u n  e f f o r t  d e  p l a n t a t i o n  s u r  c e s  m ê m e s
p a r c e l l e s  :  c e  q u i  m é c a n i q u e m e n t  e n t r a î n e  l ’ a r r ê t
d e  l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  a p r è s  q u e l q u e s  a n n é e s  e t
s o n  d é p l a c e m e n t  v e r s  d ’ a u t r e s  p a r c e l l e s  o ù  l e
c y c l e  s e  p o u r s u i t ,  d ’ a p r è s  l e  s y s t è m e  T a u n g y a  ;
s o i t  l a  c o m p a g n i e  f o r e s t i è r e  a i d e  l a  p o p u l a t i o n  à
p l a n t e r  s u r  s e s  p r o p r e s  t e r r e s  e n  s ’ e n g a g e a n t  à
a c h e t e r  l a  p r o d u c t i o n  d e  b o i s .
L e s  s c é n a r i o s  d e  p a r t e n a r i a t s  l o c a u x   :
L e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  l o r s  d e s  e n q u ê t e s  d e
t e r r a i n  m o n t r e n t  u n e  c e r t a i n e  r é s i s t a n c e  a u  s c é n a r i o
d e  p l a n t a t i o n  s u r  l e u r s  p r o p r e s  t e r r e s ,  c e  q u i  i n d i q u e
e n c o r e  u n  c e r t a i n  s c e p t i c i s m e  s u r  l a  r e n t a b i l i t é
f u t u r e  e t  a  f o r t i o r i  d a n s  u n  c o n t e x t e  d e  r e l a t i v e
i n c e r t i t u d e  f i n a n c i è r e  s i  c e  n ’ e s t  d ’ i n s t a b i l i t é
f o n c i è r e .  C e c i  e s t  a m p l i f i é  p a r  l a  v o l o n t é  d e  l a
c o m p a g n i e  d e  f o u r n i r  u n  «  d o u b l e  b é n é f i c e  »
( r é m u n é r a t i o n  d u  t r a v a i l  j o u r n a l i e r  e t  p r o d u c t i o n
a g r i c o l e )  a v e c  l e  s c é n a r i o  c o m b i n a n t  a g r i c u l t u r e  e t
p l a n t a t i o n  ( s y s t è m e  T a u n g n y a ) .
s o i t  l i m i t é s  a u  p a i e m e n t  d e  j o u r n é e s  d e
t r a v a i l  :  d ’ u n e  i n t e n s i t é  v a r i a b l e  –
n o t o n s  q u e  l e  t r a v a i l  p a r t i e l  e s t
a p p r é c i é  e n  c e  q u ’ i l  p e r m e t  d e  l i b é r e r
d u  t e m p s  a u x  v i l l a g e o i s  p o u r  c o n t i n u e r
d e  v a q u e r  à  l e u r s  a u t r e s  a c t i v i t é s  ;
s o i t  r e l è v e n t  d ’ u n e  a s s i s t a n c e
t e c h n i q u e  /  a c h a t  d e  l a  p r o d u c t i o n
p o u r  d e s  p l a n t a t i o n s  d é v e l o p p é e s  s u r
l e s  p a r c e l l e s  c o n t r ô l é e s  p a r  l e s
v i l l a g e o i s  e u x - m ê m e s .
L e s  s c é n a r i o s  d e  p a r t e n a r i a t s  l o c a u x   :
 
L e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  l o r s  d e s
e n q u ê t e s  d e  t e r r a i n  m o n t r e n t  u n  c e r t a i n
s c e p t i c i s m e  à  l ’ é g a r d  d u  d e r n i e r  s c é n a r i o
p a r c e  q u ’ i l  p r é s e n t e  d e s  r i s q u e s  e t  e n
p a r t i c u l i e r  c e u x  l i é s  à  u n e  p r o p r i é t é
f o n c i è r e  q u i  n ’ e s t  p a s  t o u t  à  f a i t
s t a b i l i s é e .
R é p u b l i q u e  D é m o c r a t i q u e  d u  C o n g o
 C ô t e  d ’ I v o i r e
D e s  d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  e x i s t e n t  e n t r e  l e s  d e u x  p r o j e t s  s u r
p l u s i e u r s  p l a n s ,  c e  q u i  r e f l è t e  u n e  c e r t a i n e  l a t i t u d e  q u a n t  à  l a
n a t u r e  d e s  p l a n t a t i o n s  q u i  p e u v e n t  ê t r e  p r o p o s é e s .  T o u t  d ’ a b o r d
s u r  l e  p l a n  d e  l a  v a r i é t é  d e s  e s s e n c e s  l i g n e u s e s ,  p u i s q u e  l e  c a s
i v o i r i e n  p r é v o i t  u n e  g r a n d e  d i v e r s i t é  p o u r  s e r v i r  d e s  o b j e c t i f s
c o m p l é m e n t a i r e s  t a n d i s  q u e  l e  c a s  c o n g o l a i s  s ’ i n t é r e s s e  s u r t o u t  à
l a  p r é s e r v a t i o n  d ’ u n e  e s s e n c e  m e n a c é e  e t  p r o t é g é e  p o u r
c o m b i n e r  o b j e c t i f s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c o n s e r v a t i o n .
L e  p r o j e t  c o n g o l a i s  s e  c o n c e n t r e  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  s u r
l ' e s s e n c e  A f r o m o s i a  c l a s s é e  C I T E S  e t  c r o i s e  d i f f é r e n t e s
s t r a t é g i e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e  t e c h n i q u e :  m u l t i p l i c a t i o n  v é g é t a t i v e
i s s u e  d e  r e j e t s  d e  s o u c h e  e t  l a  c o l l e c t e / g e r m i n a t i o n  d e  g r a i n e s ,
d i f f é r e n t e s  p r é p a r a t i o n s  d e s  s o l s ,  d e u x  p é r i o d e s  d e  p l a n t a t i o n
( M a r s / A v r i l  e t  S e p t e m b r e / O c t o b r e )  e t c .  
L e  p r o j e t  i v o i r i e n  i n c l u t  d e  n o m b r e u s e s  e s s e n c e s  a u s s i  b i e n  p o u r
l a  p r o d u c t i o n  d e  b o i s  d ’ œ u v r e  q u e  d e  b o i s - é n e r g i e .  U n e  a t t e n t i o n
e s t  é g a l e m e n t  p o r t é e  a u x  v a r i é t é s  l o c a l e s ,  m a l g r é  d e s  d o u t e s  s u r
l e u r  c a p a c i t é  à  r i v a l i s e r  a v e c  c e r t a i n e s  e s p è c e s  e x o t i q u e s  s u r  l e
p l a n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é .  M a i s  l ’ é l é m e n t  d i s t i n c t i f  e n  t e r m e s  d e
d i v e r s i f i c a t i o n  e s t  d ’ a v o i r  p l u s i e u r s  s é r i e s  f o r e s t i è r e s  q u i  n o n
s e u l e m e n t  c o m b i n e n t  d e s  e s s e n c e s  d i f f é r e n t e s  m a i s  s e r v e n t
é g a l e m e n t  d e s  o b j e c t i f s  d i f f é r e n t s  e t  s e l o n  d e s  p a s  d e  t e m p s
c o n t r a s t é s .  E n  C ô t e  d ’ I v o i r e ,  i l  e s t  a i n s i  p r é v u  d e  g é r e r
s i m u l t a n é m e n t  u n e  s é r i e  a g r o f o r e s t i è r e  ( 6 0 0  h a ) ,  u n e  s é r i e  d e
R é g é n é r a t i o n  N a t u r e l l e  A s s i s t é e  ( R N A  –  1 0 0 0  h a )  e t  u n e  s é r i e  d e
c o n s e r v a t i o n  ( s a n s  i n t e r v e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  e n  t e r m e s  d e
s y l v i c u l t u r e  –  4 0 0  h a ) .  L a  s é r i e  a g r o f o r e s t i è r e  i n c l u t  u n e
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  d e  c o u r t  t e r m e  ( b a n a n e s  p l a n t a i n s )  e t  d e  b o i s -
é n e r g i e  à  m o y e n  t e r m e  a f i n  d e  p a l l i e r  l e  d é f i c i t  d e  p r o d u c t i o n  d e
b o i s  d ’ œ u v r e  d u r a n t  l a  p r e m i è r e  r é v o l u t i o n .  L a  s é r i e  R N A  a  p o u r
b u t  d ' e n r i c h i r  l e s  f o r ê t s  n a t u r e l l e s  e x i s t a n t e s  e n  b o i s  d ’ œ u v r e
a v e c  d ’ u n e  p a r t  u n e  p r o t e c t i o n  e t  d ’ a u t r e  p a r t  u n e  p l a n t a t i o n
c i b l é e  d a n s  u n  é c o s y s t è m e  l a r g e m e n t  c o n s t i t u é  d e  f o r m a t i o n s
b u i s s o n n a n t e s  m a i s  d ’ u n  c e r t a i n  i n t é r ê t  e n v i r o n n e m e n t a l
( m i c r o c l i m a t ,  f a u n e ) .  L e s  p l a n t a t i o n s  n e  s o n t  d o n c  é t a b l i e s  q u e
d a n s  l e s  e m p l a c e m e n t s  s a n s  v é g é t a t i o n  l i g n e u s e  o u  c l a i r s e m é e
( a v e c  d e s  é c l a i r c i e s  p r é e x i s t a n t e s ) .  
M o d è l e s  d e  s y l v i c u l t u r e  
p e n d a n t  d e u x  a n s  s u r  l a  s é r i e  R é g é n é r a t i o n  N a t u r e l l e  A s s i s t é e
l e  t e m p s  d e  r é a l i s e r  l ’ e n r i c h i s s e m e n t  e t  l e s  i n v e n t a i r e s  s u r  l e s
a r b r e s  d ’ a v e n i r  à  p r é s e r v e r  p o u r  u n e  e x p l o i t a t i o n  f u t u r e ,  p u i s
l e s  é c l a i r c i e s  e t  l ’ e x p l o i t a t i o n  d u  b o i s  d ’ œ u v r e  e n  f i n  d e
r é v o l u t i o n  ( c o n t r e  u n e  r é m u n é r a t i o n  à  S C B  p o u r  l e u r  p r o t e c t i o n
p e n d a n t  t o u t e  l a  p é r i o d e ) ;
d a n s  l a  s é r i e  a g r o f o r e s t i è r e  p o u r  l a  p r o d u c t i o n  d e s  p l a n t s
d ’ a r b r e s  e t  l e u r  p l a n t a t i o n .  L a  S C B  s ’ o c c u p e r a  d e s  b a n a n i e r s
( p l a n t a t i o n ,  e n t r e t i e n  e t  p r o d u c t i o n ) ,  e t  e x p l o i t e r a  l e  b o i s -
é n e r g i e  p o u r  f i n a n c e r  l ’ e n t r e t i e n  d e s  p a r c e l l e s  e t  p a r e - f e u x .
I n p r o b o i s  p a r t a g e r a  s o n  e x p e r t i s e  s u r  l e s  p é p i n i è r e s  e t  l a
p l a n t a t i o n  d ’ e s p è c e s  l o c a l e s  a v e c  l a  S C B  e t  a v e c  l e s  v i l l a g e o i s
i m p l i q u é s .  
L e s  p r o j e t s  d e  p l a n t a t i o n  i n t é r e s s e n t  a u  p r e m i e r  c h e f  d e s
c o m p a g n i e s  f o r e s t i è r e s  q u i  s o u h a i t e n t  d i v e r s i f i e r  l e u r s  a c t i v i t é ,
S e l o n  l a  n a t u r e  d u  p r o j e t ,  l a  p r é s e n c e  d ’ u n  p a r t e n a i r e  p r i v é  p e u t
s e  r é v é l e r  p e r t i n e n t e  e t  n é c e s s a i r e .  
L a  s o p h i s t i c a t i o n  d u  p r o j e t  i v o i r i e n  j u s t i f i e  u n e  c o l l a b o r a t i o n
e n t r e  I n p r o b o i s  c o m m e  c o m p a g n i e  f o r e s t i è r e  e t  l a  S C B  c o m m e
c o m p a g n i e  a g r i c o l e .  L ’ i n c i t a t i o n  i d e n t i f i é e  c o m m e  é t a n t  à
l ’ o r i g i n e  d u  p r o j e t  e s t  l e  b e s o i n  p o u r  I n p r o b o i s  d e  c o m p e n s e r  l e s
v o l u m e s  e x p l o i t é s  e n  f o r ê t  n a t u r e l l e  p a r  d e s  r e b o i s e m e n t s
o b l i g a t o i r e s  q u i  p o u r r a i e n t  d o n c  ê t r e  i n s t a l l é s  s u r  l e  d o m a i n e  d e
l a  S C B  o ù  l e  f o n c i e r  e s t  r e l a t i v e m e n t  b i e n  s é c u r i s é  ( n o t e r  i c i  l e
r ô l e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  p u b l i q u e  c o m m e  é l é m e n t  d é c l e n c h e u r ) .
L ’ a r r a n g e m e n t  p r é v o i t  d o n c  u n e  c o n t r i b u t i o n  d ’ I n p r o b o i s
d i f f é r e n c i é e  s e l o n  l a  s é r i e  c o n s i d é r é e  :  
L e s  p a r t e n a r i a t s  p r i v é - p r i v é
D e s  i n c e r t i t u d e s  d e m e u r e n t  c o n c e r n a n t  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  t â c h e s ,
l e s  t r a n s f e r t s  f i n a n c i e r s  e t  l a  r e n t a b i l i t é  ( d o n c  l a  f a i s a b i l i t é  d u
p r o j e t ) .  L ’ a c h a t  d e  b o i s  d ’ œ u v r e  s u r  p i e d  p o s e  l a  q u e s t i o n  d e  l a
r e n t a b i l i t é  p o u r  I n p r o b o i s  n o t a m m e n t  e n  r a i s o n  d u  f a i b l e
p e u p l e m e n t  d e  b o i s  d e  v a l e u r  e t  l a  r é m u n é r a t i o n  d e m a n d é e  p a r  l a
S C B  e n  t a n t  q u e  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  r e s s o u r c e .  L ’ u t i l i s a t i o n  d ’ u n e
s c i e  m o b i l e  à  c e t t e  f i n  e s t  m e n t i o n n é e ,  m a i s  n é c e s s i t e r a i t
l ’ i n t e r v e n t i o n  d ’ u n  e x p l o i t a n t  d i s p o s a n t  d u  m a t é r i e l .  I l  e s t  a i n s i
i m p o r t a n t  d e  c l a r i f i e r  l e  p a r t e n a r i a t  e n  t e r m e s  d e  s e r v i c e s  e t  d e
l e u r  f a c t u r a t i o n .
L e s  p r i n c i p e s  d i r e c t e u r s  d e r r i è r e  c e s  p r o j e t s  e n  d é v e l o p p e m e n t  s o n t  d ’ o r d r e
s o c i a l  e t  e n v i r o n n e m e n t a l  a u - d e l à  d u  s i m p l e  o b j e c t i f  f i n a n c i e r .  I l s  s ’ i n s c r i v e n t
d o n c  d a n s  u n e  l o g i q u e  v e r t u e u s e  c o n c i l i a n t  l e s  o b j e c t i f s  d e  r e n t a b i l i t é  é c o n o m i q u e
a v e c  u n  d é v e l o p p e m e n t  q u i  s a t i s f a i t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  d u r a b i l i t é .  D a n s  l e  c a s
c o n g o l a i s ,  l e  c h o i x  d e  l ’ e s s e n c e  p e r m e t  d e  m e t t r e  e n  a v a n t  u n e  c o n t r i b u t i o n  à  l a
p r é s e r v a t i o n  d ’ u n e  e s p è c e  l o c a l e  e t  m e n a c é e ,  b i e n  q u e  l e s  m o d a l i t é s  c h o i s i e s  p o u r
a t t e i n d r e  c e t  o b j e c t i f  e n v i r o n n e m e n t a l  p e u v e n t  ê t r e  d i s c u t é e s  e t  q u e  l ’ u t i l i s a t i o n
d ’ u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ’ e s s e n c e s  e s t  e n c o u r a g é e .  E n  l ’ o c c u r r e n c e ,  l e  c a s  i v o i r i e n
c o n c i l i e  p l u s i e u r s  m o d e s  d e  g e s t i o n  a f i n  d e  r e b o i s e r  d e s  t e r r e s  t r è s  d é g r a d é e s
t o u t  e n  e n r i c h i s s a n t  d e s  e s p a c e s  o ù  d e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s  s u b s i s t e n t ,  e t  e n
p r o t é g e a n t  l e s  f o r ê t s  n a t u r e l l e s  l e s  p l u s  r i c h e s  e t  d e n s e s .  D ’ u n  p o i n t  d e  v u e
e n v i r o n n e m e n t a l  o n  p e u t  d o n c  c o n s i d é r e r  q u ’ u n  a r s e n a l  s y l v i c o l e  s o p h i s t i q u é  e s t
m i s  a u  s e r v i c e  d ’ u n e  a m é l i o r a t i o n  n o t a b l e  d e  l a  z o n e ,  t o u t  e n  c o m b i n a n t  l a  c u l t u r e
a g r i c o l e  à  f o r t s  r e v e n u s  e t  l a  f o r e s t e r i e .
I m p a c t s  p o s i t i f s  a t t e n d u s
R i s q u e s  e t  m o y e n s  d e  l e s  a t t é n u e r  
L ’ u n  d e s  p r i n c i p a u x  é c u e i l s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  p r o j e t s  d e  p l a n t a t i o n s
s y l v i c o l e s  à  g r a n d e  é c h e l l e  e s t  c e l u i  d e  l a  p r o p r i é t é  f o n c i è r e .  L a  S C B  d i s p o s e  d e s
d r o i t s  d ’ u s a g e  t e r r a i n s  v i a  d e s  b a u x  e m p h y t é o t i q u e s  e t  e s t  d é j à  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e s
c o m m u n a u t é s  d u  s i t e  e t  a d j a c e n t e s ,  c e  q u i  p e r m e t  d e  s é c u r i s e r  l e  f o n c i e r  d ’ u n e
p a r t ,  e t  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  p r o p r i é t é  d e s  a r b r e s  p l a n t é s  d ’ a u t r e  p a r t .  D u
p o i n t  d e  v u e  d u  d r o i t  c a d a s t r a l  e t  f o n c i e r ,  l e s  d e u x  p r o j e t s  p r é s e n t é s  p r o p o s e n t
d e u x  m o d è l e s  d i f f é r e n t s ,  a v e c  d ’ u n e  p a r t  u n e  c o m p a g n i e  a g r i c o l e  p o s s é d a n t  u n e
p o l i t i q u e  R S E  v o l o n t a i r e  ( l a  S C B )  q u i  a  d é j à  d e s  t e r r a i n s  e n  b a i l ,  e t  d ’ a u t r e  p a r t  u n
c o n c e s s i o n n a i r e  f o r e s t i e r  ( l a  C F T )  q u i  s e  p r o p o s e  d ’ a c q u é r i r  l e s  d r o i t s  d ’ u s a g e s  s u r
l e s  t e r r a i n s  v i s é s .  T o u t e f o i s ,  m a l g r é  c e l a  l e  d i a l o g u e  a v e c  l e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s
e s t  u n e  c l e f  p o u r  t r a n s f o r m e r  u n  r i s q u e  e n  u n  i m p a c t  p o s i t i f  à  f a i r e  v a l o i r  d a n s
l ’ o p t i q u e  d ’ u n  a f f i c h a g e  R S E  e t / o u  d ’ u n e  c e r t i f i c a t i o n  f o r e s t i è r e .  C e p e n d a n t  l e
f a i t  e s t  q u e  l e  s o u p ç o n  d ’ u n  a c c a p a r e m e n t  d e s  t e r r e s  n e  p e u t  ê t r e  t o t a l e m e n t  r e j e t é
n i  m ê m e  q u e  d e s  d é g r a d a t i o n s  s u r v i e n n e n t  a p r è s  l e  d é m a r r a g e  d u  p r o j e t  e n  r a i s o n
d e  m é c o n t e n t e m e n t s  l o c a u x  ( p a r  e x .  s i  l ’ e m p l o i  c r é é  n e  p e u t  s a t i s f a i r e  t o u t e s  l e s
d e m a n d e s  e t  c a u s e  u n  r e s s e n t i m e n t ) .
S u r  l e  p l a n  s o c i a l ,  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  r i v e r a i n e s  e s t  u n e  p r é c o n d i t i o n
i n c o n t o u r n a b l e  e t  r e m p l i e  s e l o n  l e s  t e r m e s  d e s  é t u d e s  d e  f a i s a b i l i t é .  B i e n  q u e  l e s
m o d a l i t é s  p u i s s e n t  d i f f é r e r  l à  a u s s i  ( c f .  s e c t i o n  «  p a r t e n a r i a t s  l o c a u x  » ) ,  i l  e s t  à
n o t e r  q u e  n o n  s e u l e m e n t  l e s  p o p u l a t i o n s  s o n t  a u  c œ u r  d e s  p r o j e t s ,  m a i s  q u e  l e s
q u e l q u e s  s c é n a r i o s  e n v i s a g é s  s o n t  m i s  a u  v o t e  d e  c e s  p o p u l a t i o n s  a u  t r a v e r s  d e s
e n q u ê t e s  r é a l i s é e s  s u r  l e  t e r r a i n .  L e s  v o i e s  q u i  s e m b l e n t  p r i v i l é g i é e s  f o u r n i r a i e n t
d o n c  d e s  r e v e n u s  c o m p l é m e n t a i r e s  g a r a n t i s  p o u v a n t  s ’ i n s é r e r  d a n s  l e s  s y s t è m e s
e x i s t a n t s  e t  f o u r n i s s a n t  d é j à  l e s  m o y e n s  d e  s u b s i s t a n c e  p r i n c i p a u x .  I l  s ’ a g i t  d o n c
d e  d i v e r s i f i e r  l e s  o p t i o n s  s a n s  m e t t r e  e n  p é r i l  l e s  a c t i v i t é s  d e  t y p e  a g r i c o l e .
C e t t e  i m p l i c a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s  a  t o u t e  s o n  i m p o r t a n c e  é g a l e m e n t  d a n s  l a
g e s t i o n  d e s  r i s q u e s  d e  f e u x ,  d o n t  o n  p e u t  c o n s i d é r e r  q u ’ i l s  d e v i e n d r o n t  d e  p l u s  e n
p l u s  f o r t s  a v e c  l e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  i n é v i t a b l e s  d a n s  l e s  a n n é e s  e t
d é c e n n i e s  à  v e n i r .  L ’ é t u d e  e n  C ô t e  d ’ I v o i r e  l ’ é v o q u e  e n  r e c o m m a n d a n t  d e  p a s s e r  d e s
a c c o r d s  a v e c  l e s  c h e f s  d e  v i l l a g e ,  m a i s  a u s s i  e n  i n d i q u a n t  q u e  d e s  s o l u t i o n s
t e c h n i q u e s  e x i s t e n t  c o n t r e  l e s  f e u x  d e  b r o u s s e  l i é s  à  l a  s t r a t e  h e r b a c é e ) .  E n  e f f e t ,  l a
c o m p a g n i e  p e u t  i n s t a l l e r  u n  r é s e a u  d e  p a r e - f e u  a s s o r t i  d ’ u n  é q u i p e m e n t  e t  d e
p e r s o n n e l ,  m a i s  a u s s i  a u t o r i s e r  l e  p â t u r a g e  d a n s  l e s  p l a n t a t i o n s  ( a v e c  l e s
p r o t e c t i o n s  a d é q u a t e s  p e n d a n t  l e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  p o u r  é v i t e r  l e  b r o u t a g e  d e s
p l a n t s ) ,  o u  e n c o r e  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  s y s t è m e  a g r o f o r e s t i e r  t r a n s i t o i r e  p e n d a n t  l e s
p r e m i è r e s  a n n é e s  c o m m e  p r é v u  a v e c  l e s  p l a n t a i n s  o u  d ’ a u t r e s  c o m m o d i t é s .
L e s  r i s q u e s  s a n i t a i r e s  p o u r  l e s  a r b r e s  s o n t  b i e n  r é e l s  d a n s  l e s  p l a n t a t i o n s ,  e t
d ’ a u t a n t  p l u s  g r a n d s  q u e  c e l l e s - c i  s o n t  à  g r a n d e  é c h e l l e  e t  m o n o s p é c i f i q u e s .  L e s
m é l a n g e s  d ’ e s p è c e s  s o n t  q u e  b i e n v e n u s .  L e s  c o m p a g n i e s  f o r e s t i è r e s  e n  p a y s
t r o p i c a u x  s o n t  h a b i t u é e s  à  e x p l o i t e r  d e s  f o r ê t s  n a t u r e l l e s  e t  a i n s i  à  t r a n s f o r m e r  d e s
m é l a n g e s  d ’ e s s e n c e s .  T o u t e f o i s  p e u  d e  d o c u m e n t a t i o n  e x i s t e  s u r  l e s  f a c i l i t é s  d e
r é c o l t e  d e s  p l a n t a t i o n s  d ' e s p è c e s  m é l a n g é e s .  
A u s s i  r e c o u r i r  à  d e s  e s p è c e s  l o c a l e s  p o u r  d e s  r a i s o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  f a i t
p a r f o i s  p o r t e r  à  l ’ i n v e s t i s s e u r  u n  r i s q u e  f i n a n c i e r  d û  à  u n e  p r o d u c t i v i t é  m o i n d r e  à
c o u r t  t e r m e .  I l  e s t  d o n c  n é c e s s a i r e  d e  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  m o d è l e  é c o n o m i q u e  q u i
a s s u r e  d e s  r e v e n u s  i n t e r m é d i a i r e s  p o u r  f i n a n c e r  l a  g e s t i o n  à  l o n g  t e r m e .  C e
r i s q u e  p e u t ,  d a n s  s e s  g r a n d e s  l i g n e s ,  ê t r e  t r a i t é  p a r  l a  d i v e r s i f i c a t i o n  a v e c  d e s
s é r i e s  a g r o f o r e s t i è r e s ,  o u  l a  m i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e  t e r r e s  p o u r  l a  p r o d u c t i o n
a g r i c o l e ,  o u  l a  v e n t e  d e  b o i s  é n e r g i e  e t c .
L ’ a n a l y s e  d e s  d i v e r s  é l é m e n t s  p r o d u i t s  e t  i d e n t i f i é s  v i a  l e s  é t u d e s  d e
f a i s a b i l i t é  s u r  l e s  d e u x  s i t e s ,  i n d i q u e  p l u s i e u r s  é t a p e s  q u i  d o i v e n t
ê t r e  r é a l i s é e s  p a r  t o u t  a c t e u r  p r i v é  d é s i r a n t  d é v e l o p p e r  u n  p r o j e t  d e
p l a n t a t i o n  f o r e s t i è r e  e n  A f r i q u e  C e n t r a l e  o u  d e  l ’ O u e s t .  N o u s  l e s
r é c a p i t u l o n s  :
E t a b l i r  u n  p a r t e n a r i a t  p r i v é - p r i v é  o u  p r i v é - p u b l i c
p e r m e t t a n t  d ’ a s s o c i e r  l e s  c o m p é t e n c e s  e t  r e s p o n s a b i l i t é s
s u r  l e s  a s p e c t s  f o r e s t i e r s  e t  a g r i c o l e s ,  é v e n t u e l l e m e n t
a g r o f o r e s t i e r s .  C e  t y p e  d e  p a r t e n a r i a t  e s t  d é l i c a t  e t  p e u t
p r e n d r e  d e  m u l t i p l e s  f o r m e s ;  i l  m é r i t e  d e s  e f f o r t s
p a r t i c u l i e r s  c a r  l e  d i a b l e  e s t  d a n s  l e s  d é t a i l s  e t  l a
r é p a r t i t i o n  d e s  t â c h e s  e s t  l a  c l é  d e  l a  r é u s s i t e  d e  p r o j e t s
c o m p l e x e s  e n  c e  q u ’ i l s  c o m b i n e n t  d e s  a c t i v i t é s  d i v e r s e s  e t
r e l e v a n t  d e  p l u s i e u r s  s e c t e u r s .
E t a p e s  c l é s  p o u r  l ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n  p r o j e t  d e
p l a n t a t i o n s  à  i m p a c t s  p o s i t i f s
I d e n t i f i e r  d e s  t e r r e s  s é c u r i s é e s  s u r  l e  p l a n  d e s  d r o i t s  d e
p r o p r i é t é  e t  d ’ u s a g e ,  c e  q u i  v a  a u - d e l à  d e s  d r o i t s  r e ç u s  d e s
a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s  o u  é v e n t u e l l e m e n t  r é g i o n a l e s  e t
n é c e s s i t e  d e  f a i r e  u n  d i a g n o s t i c  d e s  d y n a m i q u e s  l o c a l e s
D i v e r s i f i e r  l e s  s é r i e s  m i s e s  e n  p l a c e  s u r  l a  b a s e
d ’ i n v e n t a i r e s  d e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s  s u r  p i e d  a f i n
d ’ a s s u r e r  u n e  c o n s e r v a t i o n  d e s  f o r ê t s  r e s t a n t e s  e t  d e
f a v o r i s e r  l e s  p a r c e l l e s  l e s  p l u s  d é g r a d é e s  e t  a p t e s  à
r e c e v o i r  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  d a n s  u n e  a c t i v i t é  d e
( r e ) b o i s e m e n t .
R é a l i s e r  d e s  e n q u ê t e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  d a n s  l a  z o n e  e t
a u - d e l à  a f i n  d e  s ’ a s s u r e r  d e  l ’ a c c e p t a b i l i t é  l o c a l e ,  e t  d e
d i s c u t e r  d e  l ’ i m p l i c a t i o n  d e s  v i l l a g e o i s  s e l o n  d e s  m o d è l e s
q u i  c o n v i e n n e n t  à  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  p r e n a n t e s .
A f f i n e r  l e s  a p p r o c h e s  s y l v i c o l e s  s u r  l a  b a s e  d e s
c o n n a i s s a n c e s  e x i s t a n t e s  o u  d ’ e x p é r i m e n t a t i o n s  a p p r o p r i é e s ,
e n  é t a n t  a t t e n t i f  a u x  a s p e c t s  l o g i s t i q u e s  e t  n o t a m m e n t
l ’ a c c è s  à  d e s  s e m e n c e s  o u  p l a n t s  d e  q u a l i t é .
P r o d u i r e  u n  m o d è l e  é c o n o m i q u e  q u i  p r o p o s e  d e s  s o l u t i o n s
d e  r e v e n u s  i n t e r m é d i a i r e s  d e  m a n i è r e  à  r é s o u d r e  l e
p r o b l è m e  c h r o n i q u e  d e  d é p e n s e s  s u b s t a n t i e l l e s  l e s
p r e m i è r e s  a n n é e s  a l o r s  q u e  l e s  r e v e n u s  i s s u s  d e
l ’ e x p l o i t a t i o n  d e  b o i s  d ' œ u v r e  s o n t  à  l o n g  t e r m e .
L e  m o d è l e  é c o n o m i q u e  m é r i t e  u n e  é t u d e  d e s  m a r c h é s
i n t é g r a n t s  l ' e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  p o t e n t i e l s  d u  p r o j e t
( b o i s  d ' œ u v r e ,  b o i s  t r a n s f o r m é ,  b o i s  é n e r g i e ,  p r o d u i t s
a g r i c o l e s  e t c . ) ,  i n c l u a n t  l a  c o n s o m m a t i o n  l o c a l e  e t
l ' e x p o r t a t i o n .  L e s  m a r c h é s  l o c a u x  p e u v e n t  s ’ a v é r e r  l u c r a t i f s
( c a s  d e  l a  C ô t e  d ’ I v o i r e  a v e c  u n e  d e m a n d e  c r o i s s a n c e  e n
b o i s - é n e r g i e  p a r  e x e m p l e ) ,  e t  i l s  p e r m e t t e n t  d e  s e  s o u s t r a i r e
d e  l a  d é p e n d a n c e  a u x  m a r c h é s  d ’ e x p o r t a t i o n .
C e t t e  p l a q u e t t e  a  é t é  é l a b o r é e  p a r  O N F  I n t e r n a t i o n a l  e t  l e
C I R A D ,  a v e c  l ’ a s s i s t a n c e  d e  l ’ A T I B T ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t
F L E G T - R E D D ,  e t  a  é t é  r é a l i s é  a v e c  l e  s o u t i e n  f i n a n c i e r  d u
F F E M .  S o n  c o n t e n u  r e l è v e  d e  l a  s e u l e  r e s p o n s a b i l i t é  d e  s e s
a u t e u r s  e t  n e  p e u t  e n  a u c u n  c a s  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e
r e f l é t a n t  l a  p o s i t i o n  d u  F F E M .  
R o m a i n  P i r a r d ,  J é r ô m e  C h a b b e r t ,  A n a ï s  D e n a r d o u ,  G h i s l a i n
J a l a l y ,  G i l l e  M o y n o t  ( O N F i )
M a r i o n  C h e s n e s ,  B r u n o  H e r a u l t ,  D o m i n i q u e  L o u p p e ,  A i m é  K o u a s s i
K o u a d i o  ( C I R A D )
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